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     一、《西厢记》反意改创之作的纷纷出笼具有深刻的社会政
治背景和思想文化根源，是理学思潮猖獗在戏曲创作领域的表现。 






































































      二、维护世道风化、消弥《西厢记》的影响是《西厢记》
反意改创之作创作的根本出发点。 






































































































      三、为了达到拯救世道人心的目的，《西厢记》反意改创
之作完全消解了《西厢记》的进步思想，对《西厢记》的情节和人物
作了以礼以义制情的改造。 










































































     四、《西厢记》反意改创之作由于思想陈腐、说教多于艺术
创造，有些则伴以荒诞迷信的不稽写法，因此它们根本无法消弥《西
厢记》的影响，更不要说取《西厢记》而代之了。 



























































     由此可见，明清时期出现的《西厢记》的反意改创之作，虽
然为数不少，但是由于剧作者们思想观点陈腐落后，这些作品的影响
力都非常有限。这说明，《西厢记》反意改创之作不仅不能消弥《西
厢记》的影响，相反它们只会激发人们对道学思想的厌恶和对自由爱
情的向往，经过对比，人们会更加感觉到《西厢记》的可贵，会对
《西厢记》这部反映了青年男女爱情美好愿望、艺术上臻于化境的戏
剧经典名作产生更大的热爱之情。 
 
